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JEVREJI BEOGRADA IZMEĐU RATOVA*
POSLE prvog svetskog rata, Beograd je postao glavni grad novostvorene Kralje- 
vlne Srba, Hrvata i Slovenaca. lako su delovi grada bihi veoma oštećeni nepri- 
jateljskim bombardovanjem, po završenom ratu je započelo razdoblje naglog 
oporavka i razvoja. Kao i uvek, grad značajan po trgovlnl i zanatstvu I kao sedi- 
šte jugoslovenske vlade, Beograd je privukao velHci broj pridošlica iz drugih kra- 
jeva zemlje, pa se stanovništvo samo između 1921. i 1931. više nego udvostru- 
či'lo: sa 111.739 na 238.775 duša.1
• EseJ Je uglavnom zasnovan na komparatlvnoj studljl o JevreJsklm opštlnama u Beogradu, Zagrebu i Sara- 
Jevu koju Je autor nazvao Jevreli Jugoslavlje: Istražlvanje o zajednici, Jewish Publlcation Soclety, Phlla- 
delphia 1979.
’ Kraljevlne Jugoslavije Opšta državna statistlka (dalje: KJ-ODS), Deflnitlvni rezultatl popisa stanovnlštva 
od 31 januara 1921 godlne, Državna štamparlja, Sarajevo 1932; KJ-ODS, Deflnltlvnl rezultatl poplsa sta- 
novnlštva od 31 marta 1931 godlne, II, Državna štamparlja, Beograd 1938.
2 KJ-ODS, Detlnltlvnl rezultatl poplsa 1921.
’ Isto; KJ-ODS, Deflnltlvnl rezultati poplsa 1931.
4 Arhlv Jugoslavlje, Mlnlstarstvo pravde, versko odeljenje (dalje: AJ-PVO), F185, Izvešta] SJVO u Beo-
gradu po traženju Minlstarstva pravde, Pov. br. 1B35/39—t5, 4/11/38.
Međuratni Beograd je u veHkom stepenu bio etnički i verski homogen: približno 
85 posto stanovni'ka su bili Sribi pravoslavne vere. Katolika, uključujući ne samo 
Hrvate nego <i Nemce, Mađare i druge Slovene, bilo je oko 9 posto, protestanata 
i muslimana po jedan posto, a ostatak od 4 posto bili su Jevreji.2
Socijalno-ekonomski profFI Jevrejske opštine u Beogradu bio je u <među- 
ratnom razdoblju u stalnom porastu, sledeći primer grada kao celine. Jevrejsko 
stanovništvo gPavnog grada je sa 4.844 duše prema popisu iz 1921, deset godina 
docnije poraslo na 7.000 l'lca.3 U Beogradu je 1939. živelo 10.388 Jevreja, od ko- 
jih je 'bilo 8.500 Sefarada i 1.888 Aškenaza.4 *Pretežan deo toga rasta ne treba pri- 
pisivati velikom natalitetu, nego doseljavanju <iz druglh krajeva, uključujući tu i 
Vojvodinu, Hrvatsku (Sloveniju) ii Bosnu. Međutim, stopa rasta Jevreja u Beo- 
gradu, računajući prirodni priraštaj 'i novodoseljene, bila je nešto rnanja od opš- 
te demografske ekspanzije grada. Stoga je njihov procenat u ukupnom broju 
stanovnika postepeno opadao.
Gotovo svi beogradski Sefardi su do kraja XIX veka živeli na Dorćolu, delu Beo- 
grada koji se sastojao od nekolii'ko blokova jugoistočno od Ka'lemegdana. Bogatiji 
Sefardi su 1870. poče!>i napuštati jevrejsku četvrt. Došlo je do dihotomije između 
los de abajo (ladino, »oni od dole«) kojti su ostali 1 los de arriba (»oni od gore«) 
koji su se podigli na društvenim lestvicama 4 nasel'i'li se na Zereku, uglednijem 
delu na brežuljku iznad tramvajskiih šina. Stanj jevrejski kvart je snažno bombar- 
dovan za vreme prvog svetskog rata i mnogi njegovi stanovnici morali su tražiti
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novi dom.5 Na Dorćolu je bio 3.171 Jevrejin, što je predstavljalo 65 posto celo 
kupnog jevrejskog stanovništva u Beogradu. Stara jevrejska okolina je izgubila 
mnogo od svog jevrejskog obeležja svakako zato što je samo 23 posto njegovog 
stanovništva bllo tada jevrejsko. Ostali Jevreji rasporedili su se u pet drugih de- 
lova grada: 10 posto u Varoši (tu je uključen I Zerek), 7 posto na Vračaru, 6.5 
posto na Paliluli, 5 posto u Savamali i 5 posto na Terazijama. Međutim, u boga- 
tom predgrađu Topčjder-Senjak našlo. se. samo 18 Jevreja.6 7 Oni koji su otišli iz 
nižeg sloja jevrejskog kvarta popravili su švoj društveni položaj. ali nisu još bili 
stigli do vrha. U toku međuratnih godina, imućnije jevrejske porodice su nasto- 
jale da se presele sa Zereka u druge centralne poslovne delove prema Fišeklijl, 
u noviju stambenu eetvrt:prema jugu?
s A. Alkaiaj, »Život i oblčaji u nekadašnjoj jevrejskoj mahali«, Jevrejski almanah za 1961—62. atr. 82. 
KJ-ODS, Deflnltivnl rezattatf poplaa 1921. ' '•* .............
7 »Beoaradska plsma — Nd Zereku«, žldov, XVIII/br. 51, 21/12/34, str. 4; »Beogradska plsma — Kroz 
FlšekllJu«, žldov, XVNI, br. 52, 28/12/34, atr. 5.
0 »Beogradska pisma — Malo kod Aškenaza«, žldov, XIX, br. 3, 18/1 /35, str. 4; Jevrejskl Istorijskl mu- 
zej, rea. br. 2T7/10, F dok. K11, Splaak obveznika verskog prlnosa jevrejske AŠkenasko verolspovedne 
ojištlne u Beogradu za 1941 gOdlnu; Spteak razreza glavnog opštlnskog verskog prlreza za 1940. godlnu.
’ Isto. ’ -■
Za razfiku od Sefarada, Aškenazt koji su pretežno stigli u Beograd u XX veku 
nisu nikad formirali sopstvenu enklavu. Na Dorćolu nisu stanovali u većem bro- 
ju; nego su foili rasuti po raznrm delovima grada, svuda gde su im to omogućavali 
flnansrjski priirodi.8 * I tako dok je većina Sefarada ostala u ranijem jevrejskom 
kvartu, njihova bogatija braća, kao i Aškenazi uopšte, živeli su drugde u glavnom 
gradu. - *
Po vrstama zanimanja, beogradski Jevrejl su se bitno razlikovall od svojih suse- 
da. Oni su srazmemo više fofli- angažovani u trgovini i bankarstvu, manje u -indus- 
triji ii zanatima, više u slobodnlm profesijama, manje u javnoj službi. I Sefardl i 
Aškehazi su najviše blli koncentFisani u zanimanjlma srednje klase, naročito u 
trgovini i na gospodskim poslovima. Od 2.002 poreska obveznika u Sefardskoj op- 
štini uoči drugog svetskog rata, 27 pošto šu bHl trgovci, 21 posto oinovnici ili 
nameštenici, 8 postd zanatllje i 4 posto lekari tli inženjeri. Od 1.091 aškenaskog 
jevrejskog obveznika bHo je 20 posto trgovaca, 25 posto činovnika, 6 posto za- 
natlija i 8 posto izTeda slobodnih profesija’ Tako je kod Aškenaza biio srazmerno 
više slobodnih profesija i činovnika. a kod Sefarada više trgovaca, atl je <kod obe 
grupe upadljiva sličnost vršta zanimarija.
Međutim, opštinski poreski spiskovi kao osnovica za većinu tih anal'iza ne pru- 
žaju potpunu sliiku zanimanja Jevreja. Oni obuhvataju samo glave domaćinstava i 
samce, a isključuju sva Wca:koja ne'zarađuju dovoljno da bi plaćala porez. Nada- 
Ije, iz tifi <izvora nije mogućrio doći do tačne prooene učešća jevrejskih žena na 
tržištu radne’ snage. Prema beogradskirii poreskim spiskovima iz 1940. godine, 
405 od 3;19Š poreskš obveznika:, tj. 13 posto, bile su žene: 235 Sefardkinja i 140 
Aškenaskiihja. Dalja anal’iza pbkažuje* da su 67 postb od ukupno 76 posto Sefard- 
kinja i 55 posto Aškenasklnja poreskFh obvezmka bile tli domaćice, vlasnice ne- 
pokretnosti, ;ili »neuposlene«, dok su oštale, tj. 33 posto, bile većinom činovnice, 
trgovci iiili modni stručnjaci. Bilo je šest žena lekara (dve Sefardkinje i četiri 
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Aškenaskinje), tri učiteljice j jedna inženjerka (sve Aš'kenaskinje).10 11Međutim, ti 
podaci nisu dovoljni da bi se utvrdilo koliko je jevrejsklh žena bilo zaposleno van 
kuća.
«« Isto.
11 Izveštajl sa svečanostl o prljemu dužnostl novolzabrane Uprave I Odbora crkveno-školske jevrejske op- 
Stlne u Beogradu 3 jula 1932 godlne, štamparlja »Polet«, Beograd 1932, 19—20.
12 Splsak obveznlka 1941.
M Spomenlca poglnullh I umrllh srpsklh Jevreja u Balkanskom I svetskom ratu 1912—1918, štamparija M. 
Karlća, Beograd 1927.
M L. Ivanovlć, »Pojava antlsemltizma u Jugoslavljl l beogradskl Jevreji« (neobjavljenl nrkopls, bez da- 
tuma).
Pored vrste zanimanja potrebno je da se razmotri i pitanje relativne imućnosti. 
U Sefardskoj opštlni 1932. godine su od 1.297 poreskih obveznika bila 102 (ili 8 
posto) u najvišoj grupi i plaćali su između 2.000 i 10.000 dinara; 207 domaćinsta- 
va je bilo u srednjoj grupi i plaćalo 500—1.800 dinara; 599 (46 posto) našlo se u 
nižoj grupi s porezom od 100 do 400 dinara, dok je 320 domaćinstava (25 posto) 
plaćalo minimum od 50 dinara. Ostalo je 400 porodica koje su bile suviše siro- 
mašne da bi plaćale porez, a među njima su 175 označene kao nezaposlene i si- 
romašne. Razne opštinske ustanove obezbeđivale su redovnu pomoć za oko 40 
starijih lica ii 83 siromašne porodlce, kao J prigodnu pomoć mnogim drugima, 
uključujući studente I šegrte.” Međutim, za vreme godina depresije, oko jedne 
četvrtine poreskih obveznika Sefarada bili su oslobođeni poreza kao siromašni, 
oko polovine su bi-li u nižoj poreskoj grupi, a četvrtina u srednjoj 'i višoj finansij- 
skoj kategoriji.
Pri upoređivanju, Aškenazi su pokazivali nešto veće učešće u srednjoj i višoj po- 
reskoj grupi, sa oko trećinom poreskih obveznika koji su plaćall preko 500 dlna- 
ra. Ostale dve trećine aškenaskih domaćinstava pripadale su nižoj kategoniji pri- 
hoda. Izgledaio bl da je zbog relativno velikog broja aškenaskih poreskih obvez- 
nika, prema ukupnom broju članova opštine, a s obzirom na finansijsko stanje, 
veoma mall broj bio oslobođen poreza, ako je takvih uopšte bilo.12 Aškenazi su 
dakl'e limali srazmerno manje siromašnlh 4 veći broj u višoj srednjoj 'klasi nego 
njihova sefardska braća. Mada nikako bogatl kao grupa, beogradski Jevreji su u 
oelini bili zaposleni sa prihodima i ekonomski samostalni.
JEVREJI I NJIHOVI SUSEDI
Jevreji glavnog g-rada, naročito Sefardi, bilii su uglavnom prihvaćeni kao deo sre- 
dine i žlveli su u prijateljskim odnosima. sa svojlm susedima. Srbi su domaće Je- 
vreje smatrali za rodoljubive građane jer su hrabro učestvovali u balkaroskim ra- 
tovima 4 prvom svetskom ratu. Oko šest stptina Jevreja borilo se zajedno sa Sr- 
bima kao oficiri ili vojnici; od njlh je pko četvrtiha pogimula ih umrlla od tifusa, a 
među tim žrtvama su 62 beogradska Jevrejina.13 Antisemitske maroifestacije bi’le 
su u Beogradu retke sve do kasniih tridesetlh godina, kad su se počele pojavlji- 
vati u štampi, na Univerzitetu i u zvarničnimvladmim krugovima.14
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Beogradski Jevreji su aktivno učestvovali u javnom životu, naročito dvadesetih 
godfria. Jevrejin šemaja Demajo bio je izabran u Narodnu skupštinu 1927. kao 
radikalni poslanik, dok je veći broj Jevreja, i Aškenaza i Sefarada, po pravilu bio 
u lokalnom savetu, -izabran na radikalskoj i demokratskoj listi. Pošto su se dobro 
snalazili u postojećim srpsfclm poMičkhn partijama, Jevreji nisu smatraii za po- 
trebno da pomažu neku zasebnu jevrejsku listu koja bi na lokalnim izborima pred- 
stavljala posebne jevrejske knfcerese. U vreme dlktature 1932, dr Isak Alkalaj, 
glavni rabtn beogradske Sefardske opštine i Jugoslavije, imenovan je za senatora 
kao predstavnik svih Jevreja u zemlji.
Beogradski Jevreji, naročito rođeni Beograđani, u međuratnom razdoblju su se 
osećali u Beogradu kao u svojoj kući. Njihova deca su pohađala i javne osnovne 
i više škole, samo su uz nastavu imala jevrejsku veronauku koja je dopunjavala 
opšti nastavni pragram. Upotreba srpskohrvatskog jezika bila je široko korisćena 
u opštinama; razne jevrejske novine koje su se povremeno pojavljivale u među- 
ratnom razdobfju bile su sve na srpskohrvatskom. Obe jevrejske opštine obav- 
Ijale su svoje poslove na tom jeziku, a isto tako su se gotovo svi sastanci jev- 
rejskih organizacija držali na srpskohrtvatskom. lako su Jevreji u javnom životu 
nastojali da se korisfce srpskohrvatskim, prihvatanje tog jezika u privatnom životu 
nije btlo jedtnstveno u svim krugovima.
Prema jugoslovenskom popisu fe 1931. gođine, 4.285 Jevreja, ili 54 posto celo- 
kupnog beogradskog jevrejskog stanovništva, smatralo je srpskohrvatski svojim 
maternjim jezikom, 2.350 se izjasni'Fo za ladino (30 posto), dok se ostatak Jev- 
reja izjasnio za nemački (8 poSto), mađarski (5 posfco), ili neki drugi strani je- 
Zik (3 posto).15 Srazmera domaćih <koji su govorili srpskohrvatski izgleda da je 
bila znatno veća među Sefardima nego među Aškenaztma. Bezmalo trećina Se- 
farada zadržali su ladino kao glavni jezl-k, ali gotovo dve trećine sefardske zajed- 
ntoe su prihvatile srpskohrvatski. Naprofciv, izgleda da je preko 90 posto Aške- 
naza izjavtlo da ‘im je matemji jezlk nejužnoslovenski. Možda bi se moglo oceniti 
da je taj broj kod Aškenaza veoma visok, ali treba <imati barem donekle u vidu 
da su velika većina u Aškenaskoj opštini bile rtovopridošlice. Većina beograds- 
kih Jevreja <i zacelo oela mlađa gerteracija koja je vaspitana na srpskohrvatskom 
jeziku, 1941. godrne su nesumnjlvo znaLl srpskohrvartski, a veliki procenat i Sefa- 
rada i Aškenaza ga je verovafcno smatrao za svoj maternji jezik.
» Nemanja. Publlkationsstelle Wlen, Die Gllederung der Bevdlkerung des ehemallgen Jugoslavvien nach 
muttersprache und Konfesslon, Beč 1943.
Razni znaci pokazuju ne samo jezrčko prilagođavanje beogradskih Jevreja nego 
i njlhovu relativno laku integraoiju u srpsku sredinu. Međutim, uspešno prilago- 
đavanje sredini nije ni u kom slučaju značilo i potpunu asimilaoiju. Vitalnost 
Jevreja ikao zasebne grupe može se najbolje ilustrovati snažnlm jevrejskim opš- 
tinskim i organizacionim žlvotom u Beogradu, posebno kod Sefarada.
'j
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Naslovna strana štatuta “Dobrotvora" iz 1899. godine
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Jejiena yjiOBa Hp. Xnpuia
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Esia Jleoji Ema BojioHep
MJIAHOBII OJH’.OPA:
Jlyjii3a Miuiep, Po3a lUTaHH, Po3a XopOBnu, 
JanKa Jlečji, PoaaJinja Bpiui.
„1 llTaTyni cpncKor eiiikCHacKO-eBpejcKo-)k'eHCKor 
;ipyniTBa Jlo6porHopu, — Vnpasa rpajia Beorpajia Ha 
ochob}’ Mji. -l. n 5. 3aK0Ha o yjipy>«eH>iiMa n jaBHHM 
aoopoBHMa npiiMHJia jc Ha 3Haibe n ojjo6paBajyhn 
ncT.i OBiiM nx iio Hanjiarn JiBa JiMHapa Tauce TBpjui.
.5? 2960. IIo Hapejion
8. ‘i‘c6pyapa 1899. roji. VnpaBHHKa rpajia Beorpajja 
Bcorpaji. MnaH
H. Tpne3Hk
Poslednja strana štatuta “Dobrotvora“ sa imenima predsednika 
društva i ostalim članovima uprave
Diploma Srpsko-jevrejskog đru&tva, Beograd, 1928. godine
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OPŠTINSKI 2IVOT
Međuratni Beograd je imao dve zvanično pniznate jevrejske opštine, Sefardsku i 
Aškenasku. Svi Jevreji koji su živeli u gradu i;Pi okolini morall su po zakonu pri- 
padati jednoj od tih opština >i plaćati im porez. Zadatak opštirra je bio da obezbe- 
di verske, vaspitne, dobrotvorne i kulturne potrebe svojih članova.
Praktično samostalni poreski obveznioi muškarci Imali su pravo glasa na izbori- 
ma svojih opštinskih odbornika i predstavndčkog saveta. žene poreski obveznici 
dobile su pravo glasa u Aškenaskoj opštini 1933, a u Sefardskoj trl godine kas- 
nije.16
’6 Pravlla Jevrejske verolspovedne opštlne aškenaškog obreda u Beogradu, Beograd 1933; Pravlla Jevrejske 
sefardske verolspovedne opštlne u Beogradu, BeOgrad 1936.
17 AJ, Mlnlstarstvo vera (dalje: MV), 69. 23—41—29, plšmo Crkveno-SlcolaMe JevreJske opštlne, br. 853,
do MV. 9/9/26: •Izbori za sefandsku opštlnu u Beogradu«, ildov, XVI, br. 21, 27 /5/32: Izborl u sefardskoj 
opštinl«, Žldov, XXII, br. 22, 3/6/38.
Učešće glasača na ijzborima bilo je kod Sefarada veoma različito, zavisno od spe- 
cifičnosti izbora. Na ižbopima s jednom listom bez protivničke liste, dvadesetih 
godina se jedva trećina birača s pravom glasa potrudila da preda svoje glasove, 
a na izborima 1938, na kojima su biite dve žestoko sukobljene stranke, glasanju 
je pristupilo preko 90 posto birača.17 * Među Aškenaztma je uvek manji broj čla- 
nova bio aktJivno angažovan na opštinskim poslovima.
Predsednik Aškenaske opštine u međuraitnom razdoblju bio je dr Fridrih Pops, ak- 
tivni cionist, koji je posle 1933. bio na čelu <i Saveza jevrejskih veroiispovednih 
opština. U tom razdoblju su predsednlioi u Sefardskoj opštin'i blli Solomon Azriel, 
Rafailo Finoi, dr Solomon Alkalaj, šemaja Demajo, dr Jakov Čelebonović, dr Bukić 
P-ijade i dr David Albala. Oni su ‘bHi različlto orljentisarti: Finoi ii Alkalaj su bibi 
aktivno uključeni u sefardski pokret, Demajo i čelebonović su bibl »Srbi Mojsi- 
jeve vere«, a Pijade i A’lbala cionistl. U jevrejskom opštinskom rukovodstvu na- 
lazili su se većinom relativno 'imućni, obrazovani ii poslovni ijudii 'koji su bi'li spo- 
sobni i imali vremena i sklonosti da se posvete javnom radu. Kao što su bili 
aktivni u rukovođenju jevrejskim opštinama tako su se trudili da se istaknu <i na 
drugim sektorima jevrejskog, ali i politlčkog života.
Pored zvanični'h jevrejskih opšitna koje su se starale o sinagogama 'i jevrejskim 
vaspitnim ustanovama i pomagale mnoge druge jevrejske stvari, te Hevra Kadiše 
(Društva za sahrane), u Beogradu je u međuratnom razdoblju postojala široka 
mreža jevrejskih .kulturniih, sportski’h i društvenih organizacija. Kod Sefarada je 
»Potpora« novčano pomagala siromašnim studentima, siročadi i šegrtima; »B<ikur 
Holim« je pomagao bolesriima; »Anije Air«, »Milosrđe« i dnuštvo »Šemaja De- 
■majo« pomagali su siromasima; »Hesed šel emet« i »Oneg Sabat — Gemilut 
Hasadim« starabi su se o mrtvima. Dom za stare jevrejske muškaroe i žene obez- 
beđivao je besplatan stan, hranu i lekove za stare i bolesne. Beogradska orga- 
nizaoija sefardskih Jevreja osnovana 1925. radila je na poboljšanju položaja Se- 
farada u celom svetu. Među ženama se Društvo jevrejskih žena listicalo u sefard-
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skom sektoru, dok je u aškenaskom -radio »Dobrotvor«.’8 Van tog ženskog kluba 
i »Hevra Kadiše«, Aškenaska opštlna nije osnovala nikakvo drugo dobrotvorno 
udruženje koje bi se staralo o siromašnima, bolesnima i starima. To se verovat- 
no može pripisati relativno visokom standardu žlvota Aškenaza u Beogradu i ne- 
postojanju iokalne tradicije pošto su se nastanili ne tako davno, a uz to su sve 
jače želeli da se integrišu.19
’• M. de Majo, »Jevrejske ustanove u Beogredu«, 'GpdlšnJak La Benevolencla / Potpora, Stamparlja Me- 
nahem Papo. Sarajevo 1933, 49—59.
” »Beogradska pisma — Malo kod ASkenaza«, žtđov, XIX, 18/t/35, atr. 4.
20 AJ, Fond masonsklh loža u našoj zemljl, 100-23-103, 100-18-64; S. J. Alkala), »NOBB Loža Srbija u Beo- 
gradu«, JevreJskl žlvot, I. br. 9, 23/5/24. .. . .
31 FzveStaj Saveznog odbora vljeću Saveza cionlsta JugosIavlJe u Novom Sadu, 8 decemfrra 1930, Za- 
greb 1930; Izveštaj Saveznom vljeću. SOJ u Banja Lucl, 24, 25 I 26 decembar 1939, Zagreb 1939.
33 M. de Majo, nav. Slanak, 52—55; Jevrejskl Istprlj^kl muzej, Kut. 11, Beograd; A, AlldalaJ, »BeleSke o 
kultumom žlvotu JevreJa u Beogradu«, bez datuma.
Dok su sefardske i aškenaske opštfne i dobrotvome organizacije težile da ostanu 
gotovo potpuno odvojene, Bne iBrit, razne lokalne oionlstlčke organizacije i veći 
broj kuPturnih društava su doprineli tome da se dve jevrejske grupe zbliže. »Loža 
Srbija« Nezavisnog reda Bne Brita je među svoja 124 člana imaia većinu vodećih 
beogradskih Jevreja iz obeju opština. Ona je pomagala održavanje predavanja, 
podsticala diskusije o savremenim jevrejskim pitanjima i davala novac za lokal- 
ne, nacionaPne i inostrane jevrejske ustanove.20 Cionističke grupe u Beogradu bile 
su Jevrejsko nacionaino udruženje za žehe (WIZO) I nekollko omladinskih klubo- 
va, ukijučujući aktivni odeljak Hašomer Hacaira. Broj cionista u Beogradu koji su 
plaćali doprinos »SekeF« porastao 'je sa 778 u 1930. na 1.209 u 1939. godini.21 
Najznačajnija jevrejska kultuma udruženja u međuratnom Beogradu bila su Srps- 
ko-jevrejsko pevačko društvo, mešovitl hor sa repertoarom jugoslovenske i jev- 
rejske muzike, društvo »Max Nordau« koje je prlpremalo drame u srpskohrvats- 
kom prevodu, te beogradska Jevrejska čitaonica koja je imala biblioteku i orga- 
nizovala serije populamrh predavanja.22
S obztrom na širok krug orgđnizacija razrtlh vrsta, očigledno je da je beogradsko 
jevrejstvo imalo u međuratnorti razdoblju veoma aktivan i snažan opštinski život. 
Stepen učešća u jevrejskim aktivnostima je bio relativno visok, osobito kod Se- 
farada. lako beogradski Jevreji rtisu blii homogeni ni verski ni ideološki, ipak su 
različite grupe ugPavnom uspevale da koegzistiraju u harmoniji.
Beograd kao glavnl grad Jugoslavije obezbedio je pravo da postane nacionalno 
najvažnije središte za jevrejska pltahja; Savez jevrejskih veroispovednih opština, 
osnovan neposredno posle prvog svetskog rata, irnao je tu svoje sedište, a njime 
su ugiavnom upravljali beograđski jevrejskđ rukovodioci. Supremacija Beograda 
nije biia nespoma jer su se i Zagreb d Sarajevo borill za tu čast. Međutim, Beo- 
grad je kao grad sa rastućfm i jakim jevrejsklm stanovništvom nastavio da igra 
vodeću ulogu u jevrejskpm životu Jugoslavije u toku dve decenije pre drugog 
svetskog rata.
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S u m m a r y
THE JEWS OF BELGRADE BETVVEEN THE WARS
The Jewlsh communities of Beigrade experienced a period of steady grovvth 
during the intervvar years. By 1939, an estimated 10,388 Jevvs, 8,500 of vvhom were 
Sephardim and 1,888 of whom were Ashkena-im, were llving in the capital.
During VVorld War I, the old Jevvish quarter had been heavily bombed and many 
of its Inhabltants were forced to find new homes. In 1921, 65% of the city’s 
Jews were stlll living in Dorćol, but increasing numbers of Jews, especially 
Ashkena-im and vvealthier Sephardlm, established residences elsevvhene.
Both Sephandim artd Ashkena-im were heavily concentrated in middle-class oc- 
cupations, especlaily business and vvhite collar jobs, with some professionals and 
artisans as well. The occupational structure of the two groups was very similar, 
but unlike that of their Serbian neighbors. It is difficuit to determlne how many 
Jewish women were employed outside the home duning thfs period.
As far as distribution of wealth is concenrred, during the early ’th&rties, approxi- 
mately one-quarter of the Sephardim were too poor to pay communal taxes, about 
one-half were in the Iower tax brackets and the remaining quarter were in the 
middle to upper middle classrange. The Ashkena^im demonstrated few poor and 
a sllghtly higher percentage of nrtiddle to upper range taxpayers.
in general, the Jews of the capital felit very much at home there and enjoyed a 
friiendly reslationship with their Serbian neighbors. Antisemitism was rare uutii 
the late ’thirttes. Belgrade Jewish leaders participated actively in public iife. The 
use of Serbo-Croatian was vvidespread wkthln the Jewish communities.
A Sephardic and an Ashkenanic communiity officially co-existed side-<by-side. Sephar- 
dim tended to be more actively involved fin communal activities than Ashkena-im. 
An extensive netvvork of Jewish chanitable, culturai, sports and social organi- 
zations functioned in Belgnade during the interwar years. For the most part, Se- 
phardic and Ashkena-ic sooieties <were segregated, except for B’nai Brith and the 
various zionlst associations, which helped bring the tvvo groups together.
Interwar Belgrade experienced a very vital and vibrant Jewish life. The capital 
served as heađquarters of the Federation of Jewish Religious Communlties and 
Its Jews played a leading role in Yugoslav Jewlsh affairs.
